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Perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat 
umum pada pasar perdana disebut dengan Initial Public Offering 
(IPO). Penetapan harga saham ketika IPO dilakukan oleh perusahaan 
(emiten) dan penjamin emisi efek (underwriter). Namun, masalah 
yang sering terjadi ketika IPO adalah harga saham yang ditawarkan 
lebih rendah dari harga saham pada hari pertama di pasar sekunder. 
Hal ini menyebabkan perusahaan tidak bisa mendapatkan dana yang 
maksimal bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ingin 
meminimalkan terjadinya underpricing. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh 
profitabilitas, financial leverage, dan reputasi underwriter terhadap 
tingkat underpricing ketika perusahaan melakukan IPO. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO 
pada periode 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
dari penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel reputasi 
underwriter yang memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. 
Sedangkan variabel lainnya yaitu profitabilitas dan financial 
leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing 
ketika perusahaan melakukan IPO. 
 















Companies that offer their shares to the general public on the 
primary market are called Initial Public Offering (IPO). 
Determination of share price when IPO is done by company (issuer) 
and underwriter. However, the problem that often occurs when the 
IPO is the stock price offered is lower than the stock price on the 
first day on the secondary market. This causes the company can not 
get the maximum funds for the company. Therefore, the company 
wants to minimize the occurrence of underpricing. This study aims to 
obtain empirical evidence and analyze the effect of profitability, 
financial leverage, and underwriter reputation to the level of 
underpricing when the company conducts an IPO. Population in this 
research is all company that do IPO in period 2011-2015. The 
sample in this study was chosen by using purposive sampling 
technique. Data analysis technique in this research use multiple 
linear regression analysis. The results of this study proves that only 
the underwriter reputation variable has an influence on the level of 
underpricing. While other variables namely profitability and 
financial leverage have no influence on the level of underpricing 
when companies do IPO. 
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